Armazenamento de sementes de baraúna (Schinopsis brasiliensis Engl., Anacardiaceae) em diferentes embalagens e ambientes. by DANTAS, B. F. et al.
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ARMAZENAMENTO DE SEMENTES DE BARAÚNA (SCHINOPSIS BRASILIENSIS
























30:1::5°C, 56:1::6%UR) poraté24 meses.Antese apósos períodosdearmazenamentoas
sementesforamavaliadasquantoàgerminação(%)eteordeágua.O delineamentoutilizado
foi o inteiramentecasualizado,comumatestemunha(semarmazenamento)e umesquema
fatorial6x2(tempode armazenamentox ambiente),paracadaembalagememqueas
sementesforamacondicionadas.O testedemédiafoio testedeTukeyaumnívelde5%de
probabilidade.Oteordeáguadassementesdebaraúnaantesdoarmazenamentofoide7,45%,
sendoestefavorávelparao armazenamentodesementesortodoxas.A germinaçãoinicialde
54%aumentouduranteosprimeirosseismesesdearmazenamentoparaaproximadamente
80%.Assementesacondicionadasemsacosdepapelnãoforaminfluenciadaspeloambiente
mantendoaltagerminaçãoaté12mesesdearmazenamento.Aquelas,armazenadasem
embalagensplásticasapresentarammelhorqualidadefisiológicaquandoarmazenadasem
câmarafria.Demaneirageral,apósumperíodode24mesesdearmazenamentoassementes
de baraúnapresentaramgerminaçãosatisfatória.Pode-seconcluirqueas sementesde
baraúnadevemserarmazenadas,preferencialmente,em mbalagensdepapel.
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